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• Krátce popsat a zhodnotit online vyhledávání 
českých disertací podle témat
• Prezentovat výsledky malého průzkumu
popisu témat disertací ve vybraných českých 
univerzitních systémech a národních službách
• Krátce uvést popis témat disertací ve 
vybraných zahraničních databázích (pro 
inspiraci)
• Sdělit možnosti zlepšení situace, taktéž 
v kontextu technologií propojených 
otevřených dat (LOD)






• USA
 Databáze disertací PQDT (ProQuest)
 Záznamy disertací v databázi WorldCat (OCLC)
• Německo
 Záznamy disertací v databázi německé národní 
bibliografie (Německá národní knihovna)
• Francie
 Národní databáze záznamů disertací: Theses 
(SUDOC) a Theses.fr




http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119813
• Českou národní bibliografii disertací dnes nemáme
• Národní služby záznamů disertací a digitální repozitáře 
nezajišťují efektivní předmětový přístup k disertacím. Lze 
záznamy s autorskými klíčovými slovy a abstrakty 
nějakým způsobem obohatit? 
• Lepší popis témat disertací zajišťují 
katalogy českých univerzitních knihoven (ale ne 
všechny). Bohužel, záznamy disertací nejsou součástí 
národního souborného katalogu (CASLIN)
• Stane se technologie propojených otevřených dat 
impulsem ke zlepšení popisu témat disertací v ČR?
Děkuji za vaši pozornost
Dotazy:
brt@cuni.cz
